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 And pursue not that of which thou hast no knowledge; for every act of
hearing, or of seeing or of (feeling in) the heart will be enquired into (on the
Day of Reckoning). (The Noble Quran Surah Al-Isra Verse 36 translated by
Yusuf Ali)
 On no soul doth Allah Place a burden greater than it can bear..... (The Noble
Quran Surah Al-Baqara Verse 286 translated by Yusuf Ali) 
 Quid Leges Sine Moribus. (The Roman Proverb)
 Quod Erat Demonstrandum. (The Roman Proverb)
 Life isn’t about waiting for the storm to pass; it’s about learning to dance in
the rain. (Unknown)
 A father is a man who expects his son to be as good a man as he meant to be.
(Frank A. Clark)
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1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW







DERI ANDRIAS SUBIYANTO. S351602021. STATUS PERSEROAN 
TERBATAS PENANAMAN MODAL ASING AKIBAT 
DIKABULKANNYA PEWARGANEGARAAN PARA PEMEGANG 
SAHAM. 2017. Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kedudukan 
hukum Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing akibat dikabulkannya 
pewarganegaraan para pemegang saham. dan mekanisme perubahan Perseroan 
Terbatas Penanaman Modal Asing akibat dikabulkannya pewarganegaraan para 
pemegang saham.  
Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data 
yang studi Dokumen/Kepustakaan dan buku atau dokumen yang terkait dengan 
masalah yang diteliti.  
Hasil penelitian ini pertama, Akibat pewarganegaraan pemegang saham Perseroan 
Terbatas Penanaman Modal Asing mengakibatkan tidak terpenuhinya unsur asing 
sebagai syarat Penanaman Modal Asing sehingga kedudukan hukum Perseroan 
Terbatas Modal Asing secara de facto menjadi Perseroan Terbatas Penanaman 
Modal Dalam Negeri namun secara de jure masih menjadi Perseroan Terbatas 
Penanaman Modal Asing. Kedua, perubahan status permodalan Perseroan 
Terbatas Penanaman Modal Asing menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal 
Dalam Negeri tidak diatur dalam peraturan manapun sehingga menjadikan 
perubahan status kepemilikan modal akibat pewarganegaraan yang seharusnya 
hanya perubahan identitas para pemegang saham menjadi seolah-olah terjadi 
peralihan kepemilikan modal, tata cara perubahan modal diatur di dalam Peraturan 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia di antaranya 
dengan segera melakukan Rapat Umum Para Pemegang Saham atau keputusan 
sirkuler para pemegang saham sebagai dasar perubahan izin prinsip perusahaan, 
dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan menjalani prosedur sebagaimana yang 
telah diatur di dalam Peraturan tersebut, Perseroan Terbatas tersebut bukan lagi 
merupakan suatu perusahaan Penanaman Modal Asing melainkan menjadi 
perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri. 
Kata Kunci : Perseroan Terbatas; Pewarganegaraan; Penanaman Modal Asing; 
Penanaman Modal Dalam Negeri. 
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ABSTRACT 
DERI ANDRIAS SUBIYANTO. S351602021. ALTERATION IN EQUITY 
FOREIGN INVESTMENT COMPANY LIMITED AS A RESULT OF THE 
GRANTING OF SHAREHOLDERS CITIZENSHIP. 2017. Magister of 
Notary of Law Faculty of Sebelas Maret University 
The study aims to determine and analyze legal standing Foreign 
Investment Company Limited as a result of the granting of shareholders 
citizenship. and the mechanism of alteration in Foreign Investment Company 
Limited as a result of the granting of shareholders citizenship.  
Research method with normative juridical approach. Data collection techniques 
that study Documents / Libraries and books or documents related to the problem 
under study.  
The results of the research showed that firstly, The consequences of naturalization 
of the shareholders Foreign Investment Limited Liability resulting in non-
fulfillment of a foreign element as a condition of foreign investment that requires 
a limited liability company in consequence of legal standing of Foreign Limited 
Liability Company in fact is a Domestic Investment but legally still a Limited 
Liability Company of Foreign Investment. Secondly, alteration in equity foreign 
investment company limited into Limited Liability Domestic Investment is not 
regulated in any regulation so as to change the status of capital ownership due to 
the citizenship which should only change the identity of the shareholders into a 
transitional ownership of equity  the procedures for the change of alteration in 
equity is regulated in the Regulation of the Head of the Capital Investment 
Coordinating Board of the Republic of Indonesia, among others those procedures 
is by immediately conducting the General Meeting of Shareholders or circular 
decision of the shareholders as the cornerstone for the amendment of the 
Company's Principle Permit. Fulfillment of the requirements and undergo the 
procedures, The Limited Liability Company is no longer a as Foreign Investment 
company but purely a Domestic Investment Company.  
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